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1927. Nr. 12. 
VAREogFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1927 Nr. 278. Anmeldt den 7. December 1926 Kl. 11®^ af Felten 
& Guilleaunio, Carlswerk Aktien-GesellschaJt, Metalvarefabrikation, Miilheim 
a. Rh. i Tyskland, og registreret den 26. Marts 1927. En cirkulær Etikette, 
livori ses en Trefork mellem Bogstaverne: F. 6. og over Ordet: Neptun. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 12. April 1913 registreret i Berlin 
den 29. April 1914, bl. a. for Gummifodtøj, Gummihandsker, Belysnings-, Op­
varmnings-, Koge-, Køle-, Tørre- samt Ventilationsapparater og -redskaber. Pudse­
artikler og Staalspaaner, Hærde- og Loddemi'dler, mineralske Raaprodukter, Tæt-
ningsringe og Pakninger af Metaltraad og af Gummi, Asbestfabrikater, raa og 
delvis bearbejdede uædle Metaller (undtagen smedet Staal), i støbt, valset, trukket 
og presset Tilstand, emaljerede, fortinnede og forzinkede Varer (undtagen til Vand­
lednings-, Bade- og Klosetanlæg), Jærnbane-Overbygningsmateriale, Isenaramvarer, 
Kleinsmede- og Smedevarer (undtagen Plovskær, File, Hammere, Skruestokke og 
Ambolte), Hegn, Gittere, Beslag, Metaltraadvarer, Blikvarer, Kæder, Staalkugler, 
mekanisk bearbejdede Faconmetaldele, valsede og støbte Bygningsartikler, Maskin-
støbegods (undtagen Centrifugalpumper), Befordringsmidler til Brug paa Land, i 
Luften og paa Vandet, Automobiler, Tilbehør til Automobiler, Dele til Befordrings­
midler, Hængebaner, elektriske Baner og Tilbehør til saadanne. Rebslagervarer og 
Metaltraadsnet, Metaltraadstove, ædle Metaller, Platin-, Guld-, Sølv-, Nikkel- og 
Aluminiumvarer, Varer af Nysølv, Britannia og lignende Metallegeringer (undtagen 
Knivsmedevarer, Husholdningsgenstande, Bord- og Køkkenredskaber saasom Knive, 
Gafler, Skeer, Sakse, Proptrækkere, Cigarskæreapparater, Barbermaskiner), Gummi, 
Guttaperka, Balata samt Gummierstatningsstoffer og Varer heraf til teknisk Brug, 
elektrotekniske Veje-, Signal- og Kontrolapparater, -instrumenter og -redskaber, 
elektriske Ledninger og Isolatorer, Kabler samt Elementer, Drivremme, Slanger, 
Befordringsanlæg, Hasper og Spoler, Rør, Strenge til Musikinstrumenter, Porcellæn, 
Ler, Glas, Glimmer og Varer heraf (undtagen til Vandlednings-, Bade- og Kloset­
anlæg), Legetøjsvarer, Gymnastik- og Sportsartikler, Tæpper, Maatter og Dækkener, 
Ure og Urdele. Anmeldelsen er fornyet den 5. April 1923. Mærket er her kun be­
gært registreret for nævnte Varearter. Ordet: Neptun er af Anmelderne angivet at 
skulle anvendes som en særlig Benævnelse for disse. 
Rcg. 1927 ^ 
mddf den^3 Doublcpatte & Patachon 
Februar 1927 
Kl. ll^o af A.-S. Dansk Film Industri, Filmproduktion, København, og registreret den 
26, Marts s. A. Ordene: Doublepatte & Patachon. Mærket er kun registreret for 
Filmkopier, Filmplakater og Filmfotografier, Filmindpakningsmateriale og Film 
til kinematografisk Forevisning. 
Reg. 1927 Nr. 280, Anmeldt den -^^7- ^ l/TTT 
3. Februar 1927 Kl. IP" af samme, XA/ pi /> XA/ ̂ tt 
og registreret den 26. Marts s. A. • • ^ ̂  ̂  f  ^  T T Cl. 
Ordene; Watt & V2 Watt. Mærket er kun registreret for Filmkopier, Filmplakater 
og Filmfotografier, Filmindpakningsmateriale og Film til kinematografisk Forevisning. 
74 
i Long & Short 
Reg. 1927 Nr. 381. Anmeldt den 3. Fe­
bruar 1927 Kl. 11^° af samme, og registre­
ret den 26. Marts s. A. Ordene: Long 
Short. Mærket er kun registreret for Film-
kopier, Filmplakater og Filmfotografier, Filmindpakningsmateriale og Film til 
kinematogralisk Forevisning. 
Reg. 1927 Nr. 282. Anmeldt den 3. Fe- ^ ^ ^ y 
bruar 1927 Kl. 11^" af samme, og registreret ^ I— 
den 26. Marts s. A. Ordene: Zoro & Huru. X XL4-J-
Mærket er kun registreret for Filmkopier, Filmplakater og Filmfotografier, Film­
indpakningsmateriale og Film til kinematografisk Forevisning. 
Y & X= Pan & Patan 
Reg. 1927 Nr. 
283. Anmeldt den 
4. Februar 1927 Kl. 
IP® af samme, og registreret den 26. Marts s. A. Ordene: Y & X = Pan & Patan. 
Mærket er kun registreret for Filmkopier, Filmplakater og Filmfotografier, Film-
indpakningsmateriale og Film til kinematografisk Forevisning. 
Reg. 1927 Nr. 284. Anmeldt 
den 2. Februar 1927 Kl. 11^^ af 
Jens Hansen Jansen Burehartli, 
Købmandshandel, Svendborg, og 
registreret den 26. Marts s. A. 
Inden for to koncentriske Cirkel-
ringe, af hvilke den inderste er 
ornamenteret, staar under en 
med Bogstavet: B forsynet Sol, 
hvorfra udgaar Straaler, Ordene: 
Stjerne Bonevoks samt herunder 
imellem og under et af brudte 
Linjer restaaende Felt, Angivel­
ser vedrørende Varen. Mærket 
er kun registreret for Bonevoks. 
Ordene: Stjerne Bonevoks er af 
Anmelderen angivet at skulle 
anvendes som en særlig Benæv­
nelse for denne Vareart. 
BONEVOX 
ÉitøUNOLEUM 
Paagnides let. Blanker hurtigt 
Reg. 1927 Nr. 285. Anmeldt den 3. Februar 
1927 Kl. 11®' af Aktiebolaget Maskinfabrikken Rex, 
Fabrikation af Cykler, Motorcykler og lignende, 
Halmstad i Sverige, og registreret den 26. Marts s. A. 
Ordet: Rex. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 27. Oktober 1926 registreret i Stockholm den 14. December s. A. som en særlig 
opfunden Benævnelse for bl. a. Baadmolorer, Cykler, Motorcykler, Kassekontrol­
apparater, Symaskiner og Skruenøgler og andre Dele og Tilbehør til disse Varer. 
Det er her kun begært registreret for disse Varearter. 
DTP Y rilijA 
WILLIE Reg. 1927 Nr. 286. Anmeldt den 14. Februar 1927 Kl. 11^" af The American Tobacco Co., A.-S., Handel med 
Tobak, København, og registreret den 26. Marts s. A. 
Ordet: Willie. Mærket er kun registreret for Cigaretter, Røg-, Skraa- og Snustobakker. 
75 
Bovisan 
Reg. 1927 Nr. 287. Anmeldt den 17. F'ebruar 1927 
Kl. 11^^ af Stockholm Benmjolsfabriks Aktiebolag, Fa­
brikation af Benmel, Stockholm i Sverige, og registre­
ret den 26. Marts s. A. Ordet; Bovisan. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 11. December 1925 registreret i Stockholm den 29. s. M. 
som en særlig opfunden Benævnelse for nærende Salte, Mineralnæring, Foderben­
mel, Bundfald (dicalciumfosfat) og andre Fodermidler. 
Reg. 1927 Nr. 288. Anmeldt den 24. Fe- i  \ 
bruar 1927 Kl. 11^^ af Camille Charlier og I—• T f 1 I—r I ^ 
Abraham Errera, Fabrikation af Husgeraad, V !• ^  VbiiX S .  \  J  •  
Ixelles ved Bruxelles i Belgien, og registreret den 26. Marts s. A. Ordet: Record. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 27. Januar 1926 registreret i Bruxelles den 29. s, M. 
for Husgeraad. 
Reg. 1927 Nr. 289. Anmeldt den 25. Februar 1927 Kl. 
11^® af Axel Magnus Kristian Frandsen, Maskinfabrikation, 
Kvlstgaard i Tikøb Sogn under Frederiksborg Amt, og registre- « XW./Vtl'111 • 
ret den 26. Marts s. A. Ordet: Rexam. Mærket er kun regi­
streret for Remsamlere. 
FABRIK5AARKL 
B J O R N L i N N L  
Reg. 1927 Nr. 290. Anmeldt den 25. Februar 1927 Kl. IP" af Almedahl-Dalsjo-
fors Aktiebolag, Fabrikation af alle Slags hel- og halvlinnede Stoffer, Dalsjofors i 
Sverige, og registreret den 26. Marts s. A. To Bjørne, der sidder paa et Baand, 
hvori staar Ordet: Fabriksmårke og som trækker i et Haandklæde. Under Baan-
det staar Ordet: Bjornlinne. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 21. November 
1923 registreret i Stockholm den 13. Maj 1924 for alle Slags hel- og halvlinnede 
vævede Stoffer. 
Reg. 1927 Nr. 291. Anmeldt den 3. Marts ^ 
1927 Kl. 11^ af Inderrieden Canning Co., Fabri- ^ 
kation, Chicago i Illinois i de forenede Stater, T T 1 
og registreret den 26. s. M. Ordene: Peter-Pan. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 20. Juli 
1926 registreret i Washington den 30. November s. A. for henkogt og tørret Frugt, 
henkogte Grønsager, Frugtkonserver, Marmelader og Géléer. 
76 
Reg. 1927 Nr. 292. Anmeldt den 3. Maris 1927 Kl. lO«« ^ , 
af J. C. Hempel, Fabrikation af Skibsfarver, København, og regi-
streret den 26. s. M. Ordene: HempeTs „Rostlco". Mærket er 
kun registreret for alle Slags Farver og Lakker samt hermed beslægtede Artikler 
Reg« 1927 Nr. 293. Anmeldt den 5. Marts CTVnr/~Vl^T 
1927 Kl. 11^^ af Birger David Unmaek, Handel, O 1 1 OI\ 
Emdrup København, og registreret den 26. 
s. M. Ordet: Staalcementon. Mærket er kun registreret for Midler til Behandling 
af Cementflader for at opnaa forøget Vandtæthed, Haardhed samt Modstands­
dygtighed, bl. a. mod Slid og Angreb af Olje, Syre og andre Vædsker. 
Reg. 1927 Nr. 291. Anmeldt den 5. Marts 1927 
Kl. 11'*® af Myrurgia, S. A., Parfumefabrikatioii, 
Barcelona i Spanien, og registreret den 26. s, M. 
En Etikette, som ved el Midlerbaand parallelt 
med Mærkets Længdeudstrækning er delt i to 
F'elter, dekorerede med stiliserede Dyrefigurer. 1 
Baandet staar Ordet: Orgla. Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 7. Juli 1924 registreret i Madrid 
den 6. April 1925 for Parfumeri- og Toilet-Pro­
dukter. 
Reg. 1927 Nr. 295. Anmeldt den 7. Maris 1927 Kl. 1 
af Ove Johansen, Handel, Frederiksberg, og registreret den 26. 
s. M. Et trekantet, skraveret Fell, hvori er udsparet en ham-
merlignende Figur. Fra venstre Side foroven strækker Ordel; 
Ruf sig delvis ind over Feltet og fortsætles med en buel 
Linje uden om deltes Side og Underside, under hvilken staar: 
Schweizer Bogførings-system. Mærket er kun registreret for 
F'ormularer, Kort, Apparater til Gennemskrivning, F'ormular-
kasser, Formularskabe, Formularpulte, Bogholderiredskaber. 
Ordet: Ruf er af Anmelderen angivet at skulle anvendes som 




Reg. 1927 Nr. 296. Anmeldt den 12. Maris 
1927 Kl. 11^^ af Lederfabrik Zuffenhausen, Sihler 
& Co., Læderfabrikation, Zuffenhausen ved Stutt­
gart i Tyskland, og registreret den 26. s. M. Or­
del: Ricoso. Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 2. Januar 1911 registreret i Berlin den 
24. Marts s. A. for Læder og Lædervarer. Anmeldelsen er fornyet den 21. Juni 1920. 
Ricoso 
kegistrerings-Tidende for Vare- og Fællesmcrker. 77 
Reg. 1927 Nr. 297. Anmeldt den 14. Marts 1927 
Kl. 10^^ af Harald Georg Poulsen, Mejeri- og Smør­
handel, København, og registreret den 26. s. M. Et 
cirkulært Felt, indrammet af en Kæde, hvori staar 
Ordet: Asta samt Angivelser vedrørende Varen, 





Å. FLODE ' 
III 
Reg. 1927 Nr. 298. Anmeldt den 14. 
Marts 1927 Kl. 10^® af Crome & Goldschmidts 
Fabrikker, A.-S., Fabrikation af og Handel 
med Tekstilvarer, Københai^, og registreret 
den 26. s. M. Inden for en Ramme staar 
paa udfyldt Baggrund to Mandsskikkelser. 
Den ene er iført Combination, den anden 
Undertrøje med korte Ærmer og Benklæder 
med korte Ben. Sidstnævnte støtter sig til 
en Stol. Billedet er afskaaret ved Skikkel­
sernes Knæ og understreget med to Streger, 
en udfyldt og en skraveret. Derunder staar 
Ordet: TrikoneT. Etiketten afsluttes for­
neden af en udfyldt Trekant, paa hvis to 
Sider staar henholdsvis: Dansk og: Arbejde 
adskilt af en trøjelignende Figur. 
/Æ i  %\BI jj' 
1 V ij • j 
J 1 
1 /  - y 
L /  // y ~ -v 
TrikonéT 
Reg. 1927 Nr. 299. Anmeldt den 17. Marts 1927 Kl. 11^^ af Firmaet _ • 
Louis Bahner, Strømpevæveri, Oberlungwitz i Sachsen i Tyskland, og regi- I | 
streret den 26, s. M, Et af Bogstaverne: LBO dannet Monogram, I  1 ^ 1  
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 19, Februar 1910 registreret 
i Berlin den 19, April s. A. for Trikotage, Anmeldelsen er fornyet den 19, Februar 
1920, 
Reg. 1927 Nr. 300. Anmeldt den 19, Marts 1927 Kl. 
11^° af Peder Nielsen-Jexen, Groshandel, København, og 
registreret den 26. s, M. En aflang Ramme, i hvis Over­
kant og Underkant staar henholdsvis: Nærende og: Hold­
bart. Siderne er afsluttede af en udhugget Kant. Inden 
for Rammen staar: Bruno Maltet Bruno. Mærket er kun registreret for Brød og 
alle Artikler, anvendelige til Fremstilling af Brød. 
78 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærlcer. 
Reg. 1927 Nr. 301. Anmeldt den 19. Marts 1927 Kl. 11^® af samme, 
og registreret den 26. s. M. Inden for en af bugtede Ornamenter 
prydet Ramme læses foroven: Bob over en Streg. Under denne ses 
et Drengehoved over Ordene: Bob Maltet, derunder ses en Streg over 
Ordene: For syge og sunde. Mærket er kun registreret for Brød og 
alle Artikler anvendelige til Fremstilling af Brød. 
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9 
fra den 21. Marts 1927 at regne: 
Reg. 1887 Nr. 20 Aktieselskabet C. F. Sehalburg, Nyborg, 
Reg. 1887 Nr. 21 Brown & Polson, Limited, Paisley, 
Reg. 1887 Nr. 23 Heinrich Franck Sohne, G. m. h. H., Ludwigsburg, 
fra den 23. Marts 1927 at regne: 
Reg. 1907 Nr. 101 Itala Fabbrica di Automobili, Turin, 
Reg. 1907 Nr. 102 Aktieselskabet Bryggeriet Thor, Randers, 
Reg. 1907 Nr. 106 A.-S. H. E. Gosch & Co.'s Tændstikfabrikker og Aktietændstik-
i'abrikken Godthaab, København, 
Reg. 1907 Nr. 108 British-American Tobacco Company (Norway), Limited, London, 
fra den 24. Marts 1927 at regne: 
Reg. 1917 Nr. 123 De Nordiske Fabriker (De No Fa), A.-S., Oslo i Norge, 
Reg. 1917 Nr. 124 "Arnicin" teknisk Fabrik ved Mørup-Petersen og Sonne-Hansen, 
Frederiksberg. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse 
den 10. Marts 1927: 
Reg. 1917 Nr. 116 Vilhelm Dam, Frederiksberg, 
den 20. Marts 1927: 
Reg. 1897 Nr. 66 Cammell, Laird & Co., Limited, Sheffield, 
Reg. 1897 Nr. 67 samme, 
den 23. Marts 1927: 
Reg. 1907 Nr. 104 Holmegaards Glasværk Aage Danneskjold Samsøe, København, 
Reg. 1907 Nr. 107 A.-S. H. E. Goseh & Co.'s Tændstikfabrikker og Aktietændstik-
fabrikken Godthaab, København, 
den 24. Marts 1927: 
Reg. 1917 Nr. 122 Holger Kjølstad, København, 
Reg. 1917 Nr. 125 A.-S. Dansk Makaroni fabrik, København, 
Reg. 1917 Nr. 126 Cronstedt, Kastengren & Co., Stockholm i Sverige, 
^ Reg. 1917 Nr. 127 A.-S. De danske Cikoriefabrikker, København, 
Reg. 1917 Nr. 128 samme, 
Reg. 1917 Nr. 129 samme, 
Reg. 1917 Nr. 130 samme, 
Reg. 1917 Nr. 131 Københavns Kartoffel Kompagni, Frederiksberg, 
Reg. 1917 Nr. 132 J. C. Helm-Petersen & Co., Aarhus, 
Reg. 1917 Nr. 133 A.-S. Cibus, København, 
Reg. 1917 Nr. 134 Firmaet Otto Drewsen, København. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Abonnementsprisen for Aargangen 1927 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i Købentiavn 
tillige af Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet m. v., Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte 
sælges enkelte Numre for en Pris af 50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Udgiven af Direktøren for Patent-og Varennærkevæsenet m. v. Blanco Lunos Bogrtr. Kbhv. 
MALTET 
F O R  S V O  E  
O S  S U N D E  
